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This paper is concerned with the attempt to globalize the French language in contemporary world politics, in 
view of competing value systems fi·om other key languages of the international society. It attempts to 
contextualize the philosophical trajectory of globalization which sees globalization as the homogenization of 
ideas, images and institutions with a view to creating a 'global culture' of norms and values acceptable among 
certain regional blocks. It draws its intellectual support from the French policy of assimilation which informed 
their colonial method during the era of balkanization of Africa, Asia, and the rest of the Third World. It adopts a 
critical conversational method which involves literature review, histo-empirical analysis, critical conceptual 
clarification and analysis, within the purview of intellectual interrogation . Findings show that the policy of 
assimilation adopted by the French as a fundamental colonial policy created a tension between fragmentation and 
integration , which still resonates in contemporary literature on neo-colonialism, albeit its developmental 
paradigm. The paper recommends the dissolution of this tension and reconciliation of the pragmatics of 
globalization as critical panacea for greater global and regional cooperation. 
Keywords: Globalization, French Language, Neo-colonialism and Development. 
1. Introduction 
As academic analyses of globalization increase in number, it is ever more important to examine the drivers 
behind this phenomenon, the factors that influence it, and the manifestations it produces in everyday life. A 
pertinent example of all three dynamics, . the world wide advance of the French language is important to study not 
only in its own right, but also for its potential to deepen our understanding of globalization and of the 
possibilities of creating a more equitable, tolerant and ethically responsible world (Johnson, 2002:13 I). Simply 
put, the world's linguistic and cultural diversity is endangered by the forces of globalization, which work to 
homogenize and standardize even as they segregate and marginalize (McCarty, 2003:14 7). 
Surprisingly, little academic and policy attention has been directed to the rise of the French language, especially 
in regionally specific contexts. More impm1antly, whether this advancement of French language in regional 
contexts promotes development or neo-colonialism is yet to be adequately addressed in scholarly literature. 
Furthermore, the subject matter of language advancement will be better understood if discussed within the 
broader context of globalization, with more attention paid to factors that have favoured particular languages at 
the expense of others, factors which lie in the historical trajectories of colonization (Hinz, 2006). To be sure, 
linguists have typically bemoaned the loss of ancestral languages and cultures especially among populations 
colonized by Europeans, arguing that relevant languages and cultures must be revitalized or preserved by all 
means (Mufwene, 2002:3). Missing from the same literature, however, are assessments of the costs and benefits 
that the affected populations have derived from language shift in their particular socio-economic ecology- costs 
and benefits that undeniably have bearing with their present political and economic conditions. 
This interface in political economy and their relations with language movement can be stressed by the import of 
the most surprising political mobilization of the year 2003 which occurred in France, where more than 200,000 
people gathered to protest against globalization (Meunier, 20'04: 125). From the state's proposed pensions reform 
to the privatization of public enterprises, the ultra-liberalism of the World Trade t?·ganization (WTO) and the 
threats posed by genetically modifieq crops, the French population denounced the ravages of nco-liberal 
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g l o b a l i z a t i o n  o n  t h e  F r e n c h  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y .  B e y o n d  t h e  u n e x p e c t e d  h i g h  t u r n - o u t ,  t h e  m o s t  s u r p r i s i n g  
~aspect o f  t h i s  m o b i l i z a t i o n  w a s  t h e  n o n - p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  p r o t e s t ,  d e s p i t e  t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e s  
a d d r e s s e d .  I n d e e d ,  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  a n d  a p p e a l  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  a m o n g  t h e  d i v e r s i f i e d  
c l a s s  a n d  g r o u p  o f  ' F r e n c h  p e o p l e '  w h o  g a t h e r e d  f o r  t h e  p r o t e s t  i s  t e l l i n g  e n o u g h .  ~S 
I n  a n y  e v e n t ,  t h e  d i s t i l l a t i o n  o f  F r e n c h  l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  i n  c o l o n i z e d  t e r r i t o r i e s  h i l . Y . e. . _" " e n d a n g e r e d  o t h e r  
l a n g u a g e s ,  o r  d r i v e n  t h e m  t o  e x t i n c t i o n ,  t y p i c a l l y  i n  s e t t l e m e n t  c o l o n i e s ,  n o t  i n  e x p l o i t a t i o n  n o r  i n  t r a d e  c o l o n i e s .  
T o  b e  s u r e ,  w e  c a n n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e  l o s s  h a s  b e e n  t h e  m o s t  c a t a s t r o p h i c  i n  s e t t l e m e n t  c o l o n i e s  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  c o l o n i e s .  W e  s h a l l  r e t u r n  t o  t h a t  l a t e r ,  b u t  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  
g l o b a l i z a t i o n  i s  n o t  a s  r e c e n t  a  p h e n o m e n o n  a s  m a y  b e  a s s u m e d .  I t  i s  i n  s o m e  w a y s  a s  o l d  a s  c o l o n i z a t i o n  i n  i t s  
p o p u l a t i o n - g e n e t i c s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  w h e n  a  p o p u l a t i o n  r e l o c a t e s  a n d / o r  d o m i n a t e s  a n o t h e r ,  i t  
m o r e  o r  l e s s  i m p o s e s  a  f o r m  o f  g e o g r a p h i c a l  g l o b a l i z a t i o n  b y  c o n n e c t i n g  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c o l o n y  t o  t h a t  o f  t h e  h o m e l a n d  ( M u f w e n e ,  2 0 0 2 : 9 ) .  T h e  c o l o n i s t s  m a y  i m p o r t  i n t o  t h e  n e w  t e r r i t o r y  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  m o r e  t y p i c a l  o f  t h e  m e t r o p o l e ,  t h e y  m a y  m a k e  t h e  c o l o n y  p a r t  o f  t h e  s a m e  
i n d u s t r i a l  n e t w o r k ,  a n d  t h e y  o f t e n  a d o p t  t h e  s a m e  b u s i n e s s  l a n g u a g e  a t  l e a s t  f o r  s o m e  l e v e l  o f  t h e  s o c i o -
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h u s ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  e v e n  t h e  u s e  o f  E u r o p e a n  l a n g u a g e s  a s  t h e  o f f i c i a l  v a r i e t i e s  i n  s o m e  f o r m e r  c o l o n i e s  
i s  a  f o r m  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  s o m e  f o r m  o f u n i f o r m i t y  o r  u n i t y  ( a s  p a r t i a l  a s  i t  i s )  i n  
t h e  w a y  t h a t  b u s i n e s s  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  m e t r o p o l e  a n d  t h e  c o l o n y  ( M u f w e n e ,  2 0 0 2 : 1 0 ) .  F o r ,  i t  i s  o f t e n  t h e  c a s e  
t h a t  a  l i n g u a  f r a n c a  i s  a d o p t e d  a s  a  v e h i c l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  t o  e a s e  t h e  b u r d e n  o f  l e a r n i n g  l o c a l  l a n g u a g e s  a s  
t h e  c a s e  m a y  b e .  I n d e e d ,  t o d a y ' s  g l o b a l i z a t i o n  d i f f e r s  f r o m  i t s  e a r l i e s t  a n c e s t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o m p l e x i t y  a n d  
s p e e d  o f  c o m m u n i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  f a c t  o f  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  a n d  u n i f o r m i t y  o f  e c o n o m i c  s y s t e m s ,  
t e c h n o l o g y  a n d  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s .  
I n  v i e w  o f  t h i s  b a c k g r o u n d ,  t h e  p a p e r  e x p l o r e s  t h e  d y n a m i c s  o f  g l o b a l i z a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  a n d  d e v e l o p m e n t  l i t e r a t u r e s .  I t  h o p e s  t o  d o  t h i s  b y  b o r r o w i n g  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  
i n t e r f a c e  o f  c o l o n i a l i s m  a n d  t h e  F r e n c h  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  A f r i c a ,  t o  p u t  w i t h i n  p e r s p e c t i v e  t h e  
a t t r i t i o n ,  a n d  p o s s i b l e  e x t i n c t i o n  o f  l o c a l  l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  w i t h i n  c o n t e m p o r a r y  f o r m s  o f  c u l t u r a l  
g l o b a l i z a t i o n .  T o  a c h i e v e  t h i s ,  t h e  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  s i x  s e c t i o n s .  F o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t o r y  p a r t ,  t h e  b a s i c  
c o n c e p t s  a r e  e x p l a i n e d .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  i n t e r r o g a t e s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  F r e n c h  p o l i c y  o f  A s s i m i l a t i o n  i n  A f r i c a .  
T h e  f o u r t h  s e c t i o n  e x t r a p o l a t e s  o n  t h e  n e o - c o l o n i a l  a n d  d e v e l o p m e n t  p a r a d i g m  t o  d e t e r m i n e  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  
F r e n c h  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  b r i d g e s  t h e  c o n c e p t u a l  g a p s  b y  l i n k i n g  t h e  a b o v e  a r g u m e n t  
w i t h  t h e  e m e r g i n g  c u l t u r a l  f o r m s  o f  g l o b a l i z a t i o n .  T h e  l a s t  s e c t i o n  c o n c l u d e s  t h e  w o r k  a n d  m a k e s  p o l i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s .  
2 .  C o n c e p t u a l  C l a r i f i c a t i o n s  
T h r e e  c o n c e p t s  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  p a p e r  - G l o b a l i z a t i o n ,  N e o - c o l o n i a l i s m  a n d  
D e v e l o p m e n t .  H e r e ,  a t t e m p t s  a r e  m a d e  t o  c l a r i f y  t h e s e  c o n c e p t s  t o  a v o i d  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h o u g h t  a n d  
f a c i l i t a t e  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  p a p e r .  
2 . 1  G l o b a l i z a t i o n  
G l o b a l i s a t i o n  h a s  a t t r a c t e d  a  h a r v e s t  o f  l i t e r a t u r e s  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  s t u d i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  f r o m  
t h e  o u t s e t ,  a s  m a n y  o t h e r  s c h o l a r s  h a v e ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i m p l e  o r  a g r e e d  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  
g l o b a l i s a t i o n  ( C o n v e r s i ,  2 0  I  0 : 3 6 ;  M o v i u s ,  2 0  I  0 : 7 ;  O m o t o l a ,  2 0  I  0 :  I  0 6 ) ,  n o r  i n d e e d ,  a n y  c o n s e n s u s  a b o u t  h o w  
f a r  t h e  p r o c e s s  h a s  a d v a n c e d ,  a n d  i n  w h i c h  a r e a s .  W h a t  i s ,  h o w e v e r ,  c l e a r  i s  t h a t  i t  i s  a  m a j o r  s i t e  o f  c o n t e s t a t i o n  
( C l a r k ,  1 9 9 9 ,  c i t e d  i n  A g b u ,  2 0 0 4 ) .  I t  a s s u m e s  s e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  c o v e r i n g  n e a r l y  a l l  f a c e t s  o f  h u m a n  
e n d e a v o u r - e c o n o m y ,  c u l t u r e ,  e n v i r o n m e n t ,  p o l i t i c s ,  i n f o r m a t i o n  t r a n s m i s s i o n  e t c .  ( F a d a h u n s i ,  2 0 0 0  &  O n y e k p e ,  
2 0 0 0 ) .  G l o b a l i s a t i o n  i s  t h e r e f o r e ,  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s t r a i n t s  a c r o s s  t e r r i t o r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  m e a n s  t h e  g r o w i n g  w o r l d w i d e  i n t e g r a t i o n  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s  a n d  
c a p i t a l  b e t w e e n  c o u n t r i e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  m a k i n g  a l l u s i o n  t o  t h e  m u l t i -
d i m e n s i o n a l  n a t u r e  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  O n y e k p e  ( 2 0 0 0 ) ,  s t a t e d  e x p l i c i t l y :  
" " G l o b a l i s a t i o n  c o v e r s  a l l  a r e a s  a n d  a s p e c t s  o f  l i f e .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  c a n  b e  i n  t h e  e c o n o m i c  
a r e a s  o f  i n d u s t r i a l  f o r m  o f  p r o d u c t i o n  a n d  i n v e n t i o n s ,  t y p e s  o f  g o o d s ,  c a p i t a l  a n d  
t e c h n o l o g y ;  i t  c a n  b e  i n  t h e  a r e a s  o f  i d e a s ,  i d e o l o g i e s ,  s y s t e m  o f  v a l u e s  a n d  t h e i r  a l l o c a t i o n ,  
a n d  e c o n o m i c  s y s t e m ;  i t  c a n  b e  i n  t h e  a r e a s  o f  d e f e n c e  a n d  a r m a m e n t . . .  . .  f u r t h e r  s t i l l ,  i t  c a n  
b e  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  a n d  w e l f a r e  i s s u e s  a n d  t h e  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  t h e m ;  i t  c a n  e v e n  g o  
b e y o n d  t h o s e  d i v i s i o n s  t o  i n c l u d e  r e s e a r c h  e f f o r t s ,  t h e o r i e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  c o g n i t i o n ,  
t r e n d s  a n d  p e r s p e c t i v e s  . .  ( O n y e k p e ,  2 0 0 0 : 4 3 ) .  
A m u w o  ( 2 0 0  1 )  c o r r o b o r a t e s  t h e  m a n y - s i d e d  n a t u r e  o f  g l o b a l i s a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  g l o b a l i z a t i o n  i s  a  
c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  p h e n o m e n o n  o f  a n t i n o m i e s  a n d  d i a l e c t i c s :  i n t e g r a t i n g  a n d  f r a g m e n t i n g  w o r l d ;  u n i f o r m i t y  
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and localization; increased material prosperity and deepening misery; homogenization and hegemonization. He 
argued that, globalization is nothing but a mixed grill. On the one hand, it has the poten~iality of eroding national 
sovereignty of the weakest and poorest states, whilst widening the technological divide amongst states; on the 
other, it tends to provide an enabling environment for greater respects for human rights and gender equality. 
Understood in a generic sense, Massamba, et a! (2004) define globalisation as an extensive integration of 
production, trade, finance and information across states and societies, such that the economic, cultural and often 
political consequences of actions in these realms become increasingly undifferentiated and impact each other 
across national and regional boundaries. European Union (1997) sees globalisation as a process by which 
markets and production in different countries are becoming increasingly interdependent due to the dynamics of 
trade in goods and services and flows of capital and technology. Jervis (2007) views globalisation as involving 
all countries of the world and a wide range of economic transactions. He observed that a potential loss of 
autonomy is broader because the nature of national economies, the abilities of states to direct their individual 
economic and even social policies, and the stability of governments are affected by the movement toward a truly 
worldwide economy. 
Furthermore, Agwu (2007) conceptualises globalisation as the unfolding resolution of the contradiction between 
ever expanding capital and its national political and social formations. He also perceives it as the shift of the 
main venue of capital accumulation from the national to the supranational or global level. Ouattara (1997) states 
that, for the developing world, globalisation, in the most basic terms, is the integration of economies throughout 
the world through trade, financial flows, investments, the exchange of technology and information and the 
movement of peoples. Thus, for the underdeveloped countries, globalisation means nothing more than a re-
.colonization process of the third world economies. Viewed from this perspective, globalization has been seen as 
a new phase of capitalist expansion and is still about exploitation, accumulation, inequality and polarization 
(cited in Omotola, 2010:107). 
Jt is evident from these definitions of globalisation that it solely thrives .on the compression and interdependency 
of the world through changes in the boundaries of economic, social, cultural and political actions, simultaneously 
propounding and dispersing new hegemonies and challenging and subverting settled ones. At once, local, 
national, regional and international institutions and practices become relevant across the world and affect, and 
are affected by, others across the world (Robertson, 1992, cited in Massamba eta!, 2004). 
According to Agbu (2004), one way of making sense out of the many and diverse definitions of globalization is 
not to be unduly descriptive of the phenomenon. He argued that, to appreciate the impact of globalization, it 
would be best to narrow it down to specific issue for discussion with a view to fuller grasp the particularistic 
effect on that area of interest. In line with this understanding, the focus of the paper is on cultural globalization. 
Hence, Movius (20 10: I) argues that cultural globalization is the emergence of a specific set of values and beliefs 
that are largely shared around the planet. The import of this for our analysis is that globalization can be a tool for 
promoting global culture and global consciousness. Maduagwu (2003) summarizes ourthought in this way: 
"Globalization is the direct consequence of the expansion of European culture across 
the planet via statement, colonization and cultural mimesis. It is also bound up 
intrinsically with the pattern of capitalist development as it has ramified through 
political and cultural arenas .. (cited in Oni, 2005: 14). 
2.2 Nco-Colonialism 
To understand,. neo-colonialism, we may have a brief stint on the concept of coloniali sm. This is impo11ant 
because contemporary literature now uses a contrast between early and late colonialism, or between colonialism 
and neo-colonialism to make a distinction between direct political domination through force of arms and 
domination by ' extra-political means'. In general, this distinction is used to highlight the fact that the expansion 
of the capitalist system, from the earliest days of European exploration and colonization to the present day, has 
always implied the domination and assimilation of non-Western societies to Western ways of life. In other 
words, while the precise methods used to achieve these ends may have changed, the implications for non-
Western peoples remain much the same (Rodney, 1972; Dudgeon, 2007). 
Hence, colonization conjures up political and economic domination of one population by another. This form of 
control is often associated with military power, which, based on human history, is the means typically used to 
effect such domination. This has been made more obvious by the European colonization of the world over the 
past four centuries, at least until the independence of African and Asian countries in the mid-twentieth century 
(Mufwene, 2002:3). Often1 in alternation with neo-colonialism, the term has also been used to describe the 
economic relations of Jess industrialized countries (LICs) with their former colonial metropoles, in which the 
latter have continued to determine the terms and language of economic exchange. 
According to Kwame Nkrumah: 
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•  . . .  t h e  e s s e n c e  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  i s  t h a t  t h e  n a t i o n  w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  I t  l S ,  i n  
t h e o r y ,  i n d < \ P e n d e n t  a n d  h a s  a l l  t h e  o u t s i d e  t r a p p i n g s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y .  I n  
r e a l i t y ,  i t s  e c o n o m i c  s y s t e m  a n d  t h u s  i t s  p o l i t i c a l  p o l i c y  i s  d i r e c t e d  f r o m  o u t s i d e ' "  
( c i t e d  i n  S a l a m i ,  2 0 0 9 : 1 3 2 ) .  
w w v 1 . i i s t e . o r g  
U s ' ·  
I n  o t h e r  w o r d s ,  n e o - c o l o n i a l  n a t i o n s  a r e  n a t i o n s ,  w h i c h ,  i n  s p i t e  o f  t h e  a p p a r e n t  s t a t u s  o f  b e i n g  i n d e p e n d e n t ,  
a c t u a l l y  d e p e n d  o n  t h e  i m p e r i a l i s t  n a t i o n .  S u c h  n a t i o n s  m a y  b e  s e e n  t o  h a v e  m e r e  f l a g  i n d e p e n d e n c e  w i t h o u t  
h a v i n g  t h e  n e c e s s a r y  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  t o  b a c k  i t  u p  a n d  f o s t e r  t h e i r  i n d e p e n d e n t  
d e v e l o p m e n t .  E s s e n t i a l l y ,  n e o - c o l o n i a l i s m  r e f e r s  t o  t h e  c o n t i n u e d  d o m i n a t i o n  o f  f o r m e r  c o l o n i e s  u s i n g  e x t r a -
p o l i t i c a l  o r  c o m m e r c i a l  m e a n s  - t h e  t a c t i c  b y  w h i c h  t h e  i m p e r i a l  p o w e r s  g r a n t e d  f o r m a l  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
t o ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  r e a l  e c o n o m i c  c o n t r o l  d t  t h e i r  c o l o n i e s  ( W i l m o t ,  1 9 8 0 :  1 3 0 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h o u g h  i t  i s  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  e x p l o i t a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n ,  i t  o p e r a t e s  n o t  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
m i l i t a r y  m i g h t  o r  l e g i s l a t i v e  p o w e r  b u t  t h r o u g h  e c o n o m i c  c o m p u l s i o n .  
K i e h  ( 2 0  1 2 )  a r g u e s  t h a t  n e o - c o l o n i a l i s m  i s  a n c h o r e d  o n  a n  a s y m m e t r i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d o m i n a n t  a n d  
w e a k  s t a t e s .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  a t  t h e  c o r e  i s  t h e  d i s p a r i t y  i n  n a t i o n a l  p o w e r  - e c o n o m i c ,  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l .  
H e  s u b m i t s  t h a t  t h e  p o w e r  a s y m m e t r y  i s  u s e d  b y  t h e  d o m i n a n t  p o w e r  a s  t h e  l e v e r a g e  f o r  g e t t i n g  t h e  d o m i n a t e d  
p e r i p h e r a l  s t a t e  t o  d o  i t s  b i d d i n g .  I n  p a r t ,  t h i s  i s  m a d e  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  n e o - c o l o n i e s  h a v e  b e e n  
m e n t a l l y  c o l o n i z e d  t o  a c c e p t  t h e  s o - c a l l e d  ' s u p e r i o r i t y '  o f  t h e  i m p e r i a l i s t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  n c o -
c o l o n i e s  l a c k  t h e  r e q u i s i t e  p o l i t i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  e d u c a t i o n  t h a t  w o u l d  f u l l y  e q u i p  t h e m  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  a n d  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e m .  
F u n d a m e n t a l l y ,  a n  e l e m e n t  o f  n e o - c o l o n i a l i s m ,  w h i c h  h a s  b e a r i n g  t o  t h i s  w o r k ,  i s  t h a t  ' i t  o p e r a t e s  t h r o u g h  a  
b r o a d  a r r a y  o f  m o d e s  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  d o m i n a n t  a n d  d o m i n a t e d  s t a t e s  - c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  
m i l i t a r y - s e c u r i t y  a n d  s o c i a l '  ( K i e h ,  2 0 1 2 :  1 6 7 ) .  I t  i s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  b r o a d  m o v e m e n t  o r  i n t e r a c t i o n  t h a t  
w e  f i n d  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a n g u a g e  m o v e m e n t  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  c o n t e m p o r a r y  f o r m s  o f  g l o b a l i z a t i o n .  
2 . 3  D e v e l o p m e n t  
D e v e l o p m e n t  i s  a  k e y  w o r d  w h e n  c o m p a r i n g  n a t i o n s .  S o m e  c o u n t r i e s  a r e  s a i d  t o  b e  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  s o m e  
r a p i d l y  d e v e l o p i n g ,  w h e r e a s  o t h e r  c o u n t r i e s  a r e  l a b e l l e d  u n d e r d e v e l o p e d .  E v e n  i f  t h e s e  w o r d s  a r e  n o t  u s e c y  
s i m i l a r  d i s t i n c t i o n s  a r e  s i n g l e d  o u t  b y  m e a n s  o f  o t h e r  m o r e  d i p l o m a t i c a l l y  p h r a s e d  t e r m s .  I n  t h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s ,  
t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d :  l o w - i n c o m e  e c o n o m i e s ,  m i d d l e - i n c o m e  e c o n o m i e s  a n d  h i g h - i n c o m e  
e c o n o m i e s ,  i n d u s t r i a l  m a r k e t  e c o n o m i e s  a n d  n o n - m a r k e t  e c o n o m i e s .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  d e v e l o p e d  m a r k e t  
e c o n o m i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  c e n t r a l l y  p l a n n e d  e c o n o m i e s  ( W o r l d  E c o n o m i c  
S u r v e y ,  c i t e d  i n  L a n e  a n d  E r s s o n ,  1 9 9 0 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  n o t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  i s  a n  e s s e n t i a l l y  c o n t e s t e d  c o n c e p t i o n  ( S e n ,  1 9 8 8 ) .  I t  h a s  b e e n  
a r g u e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  i s  a  v a l u e - l o a d e d  n o t i o n ,  e x p r e s s i n g  W e s t e r n  p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  b a s i c  
v a l u e s  i n  s o c i a l  l i f e .  l t  p r e s u p p o s e s  o r  r e q u i r e s  t h a t  t h e  n o n - W e s t e r n  w o r l d  a d h e r e s  t o  a  s i m i l a r  c u l t u r e  t o  t h a t  o f  
t h e  a d v a n c e d  e c o n o m i e s  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s .  T h i s  e x p l a i n s  w h y  t h e  c o n c e p t  o f  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  r e d u c e d  i n t o  " a n  e x c l u s i v e  e c o n o m i c  s e n s e - t h e  j u s t i f i c a t i o n  b e i n g  t h a t  t h e  t y p e  
o f  e c o n o m y  i s  i t s e l f  a n  i n d e x  o f  o t h e r  s o c i a l  f e a t u r e s "  ( R o d n e y ,  1 9 7 2 : 6 4 ) .  
I n d e e d ,  t h e  c o n c e p t  o f  d e v e l o p m e n t  i s  b e t t e r  c o n c e i v e d  i n  i t s  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e r .  l t  s t a n d s  f o r  a  s e t  o f  
p r o p e r t i e s  t h a t  r e f e r  t o  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  a s p e c t s  o f  l i f e  a n d  t h e o r i e s  a b o u t  d e v e l o p m e n t  m a y  f o c u s  o n  
t h e s e  v a r y i n g  c h a r a c t e r i s a t i o n s .  H o w e v e r ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h i s  s t u d y ,  t h e  a v e r a g e  b o u r g e o i s i e  s c h o l a r  c o n c e i v e s  
d e v e l o p m e n t  a s  " a  t y p e  o f  s o c i a l  c h a n g e  i n  w h i c h  n e w  i d e a s  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  a  s o c i a l  s y s t e m  i n  o r d e r  t o  
p r o d u c e  h i g h e r  p e r  c a p i t a l  i n c o m e s  a n d  l e v e l s  o f  l i v i n g  t h r o u g h  ( ! ) m o r e  m o d e r n  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  a n d  
i m p r o v e d  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n s "  ( R o g e r s ,  1 9 6 9 ) .  B u t  i n  t h i s  s t u d y ,  d e v e l o p m e n t  i s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  " t h e  
c o i n c i d e n c e  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e  a n d  l i b e r a t i o n  o f  m e n  f r o m  e x p l o i t a t i o n  a n d  o p p r e s s i o n  p e r p e t r a t e d  b y  
i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l i s t  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e i r  i n t e r n a l  c o l l a b o r a t o r s "  ( O f f i o n g ,  1 9 8 1  ) .  
F o l l o w i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  t h e r e f o r e ,  r e a l  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  a  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ,  
s o c i e t y ,  p o l i t y  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  s a t e l l i t e  t h a t  p e r m i t s  t h e  s e l f - g e n e r a t i n g  a n d  s e l f - p e r p e t u a t i n g  u s e  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e o p l e ' s  p o t e n t i a l .  D e v e l o p m e n t  r e s u l t s  f r o m  a  p e o p l e ' s  f r o n t a l  a t t a c k  o n  t h e  o p p r e s s i o n ,  
p o v e r t y . :  a n d  e x p l o i t a t i o n  t h a t  a r e  m e t e d  o u t  t o  t h e m  b y  t h e  d o m i n a n t  c l a s s e s  a n d  t h e i r  s y s t e m .  D e v e l o p m e n t  
" i m p l i e s  i n c r e a s e d  s k i l l  a n d  c a p a c i t y ,  g r e a t e r  f r e e d o m ,  c r e a t i v i t y ,  s e l f - d i s c i p l i n e ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  m a t e r i a l  
w e l l - b e i n g ,  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n s  o f  m e n  i n  s o c i e t y "  ( R o d n e y ,  1 9 7 2 ) .  T h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  o f  t h i s  p a p e r  i s  a  
c r i t i c a l  d e l i n e a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t u a l  p a r a d i g m .  
3 .  T h e  O r i g i n  o f  F r e n c h  P o l i c y  o f  A s s i m i l a t i o n  i n  A f r i c a  
C o l o n i a l  t h o u g h t s  a n d  m o d e l s  h a v e  l e f t  l e g a c i e s  a s  d e t e r m i n a t e  f a c t o r s  i n  A f r i c a n  c o n t i n e n t .  B o t h  t h e  
B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  c o l o n i a l  m o d e l s  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  c o n t i n e n t  i n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r .  M a n y  s c h o l a r s  
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have studied and aired their views with respect to 5he impacts of colonialism on Africa as a continent; but this 
section of our work deals with the Origin of French Policy of Assimilation in Africa. 
Among many other definitions, Assimilation can be , defined as the act of assimilating or being 
assimilated. It is the cultural absorption of a minority group into the main cultural body; in the context of this 
study, Africa is seen as the minority group while France is the main cultural body. It is an instrument of social, 
political and cultural transformation of the lifestyle of African people and societies by the French colonial 
masters. French, in the sense that it was France that championed the policy of Assimilation in African continent. 
According to internet sources (http://www.chcgg.com/homework-help/definitions/assimilation-49, consulted on 
3'd Sep, 2013), "Assimilation is a gradual process by which a person or group belonging to one culture adopts the 
practices of another, thereby becoming a member of that culture". Cultural assimilation can be defined as the 
process by which a person's or a group's language and/or culture come to resemble those of another group. The 
way assimilated Africans (French citizens) think and act like the French corroborates this. It is a policy of 
converting African natives into full-fledged French citizens. 
This approach had its origin in the French Revolution of 1789 which held that equality, fraternity and 
freedom should apply to anyone who was French, regardless of race or colour. According to internet sources 
(http:www.mongabay.com/history/Mauritania/Mauritania-french _ colonial__policy.html, consulted on gth Sep 
2013), this took effect " ... when the Convention in 1794 declared that all people living in the colonies were 
French citizens and enjoyed all republican rights". The term, "Assimilation" was an ideological basis of French 
colonial policy in the 19th and 20th centuries where the French subjects (not citizens) were taught that they could 
become Frenchmen if they adopted French language and culture as their own. The first man to adopt the "French 
Assimilation" concept was the philosopher Chris Talbot in 1837 and it was based on the idea of expanding 
French culture to the colonies outside of France in the 19th and 20th centuries. 
Unlike the British administration whose colonial and integration policies relied on indirect rule of 
groups defined by race or ethnicity, the French policies emphasized direct rule and were highly assimilationist. 
That takes us to look at some of the aims and objectives of the French policy of assimilation in Africa. 
3.1 Objectives of the French Policy of Assimilation in Africa 
The following can be said to be some of the objectives of the French Policy of Assimilation in Africa: 
(i) To turn African natives into "Frenchmen" by educating them in French language and culture 
for them to become French citizens; 
(ii) To dismiss African culture, civilization and history as non-existent or of no value by replacing 
them with French language, culture and civilization and eliminate traditional power networks, 
institutions and social traditions; 
(iii) To brainwash Africans by making them to believe that they (African natives/French subjects) 
were "barbarians" but were capable of becoming Frenchmen by being civilized via the 
"mission civilisatrice" (Civilizing mission); French idea that their colonies were meant to 
civilize the world, idea of a civilizing mission rested upon the assumption of the superiority of 
French cultLtre and perfectibility of humankind; 
(iv) To make Africans believe that French culture was superior to others and the best of all 
cultures. 
From here, Jet us examine some characteristics of the French policy of assimilation. 
3.2 Characteristics of the French Policy of Assimilation 
Contrary to the British policy of administration that is more liberal , the French colonial administration is 
characterized as using "direct rule" on its African colonies. The French policy is perceived by many scholars and 
critics as being highly centralized, assimilationist and more exploitative and oppressive. Asiwaju (viii:2001), 
referring to the impacts of French colonialism in West Africa has this to say: 
... it was the colonial style of authoritarian governance that set the pattern 
for the post-colonial states especially in Francophone Africa, where power 
has remained centralized and interventionist in the economy, land tenure and 
rural life to the detriment of traditional institutions and customs. 
The same critic (2001 :7) reports that: " ... the French African empire concentrated heavily on Western Africa and 
was strictly centrally controlled". Condemning the French administration that he sees as being oppressive, 
exploitative and callous, Asiwaju (200 1 :xvi) goes further to report the sad plight of one of the assimiles 
(Africans assimilated into French culture) and aspirants by name, Louis Hunkanrin: 
Spending over 50 of his entire life of 77 years in various prisons and 
detention camps in French West Africa and France, Louis Hunkanrin was 
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p e r h a p s  t h e  b e s t  k n o w n  v i c t i m  o f  c o l o n i a l i s m  a s  " v i o l e n c e "  a n d  o n e  w h o s e  
l i f e  e p i t o m i s e d  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  o p p o s i t i o n  t o  h u m a n  r i g h t s  a b u s e s  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e d  F r e n c h  a n d  o t h e r  E u r o p e a n  c o l o n i a l  s y s t e m s .  
w w w . i i s t c . o r g  
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l i S l E  
T h e  F r e n c h  c o l o n i a l  p o l i c y  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  o n e  t h a t  a d o p t s  d i r e c t  r u l e  o n  i t s  c o l o n i e s  w h e r e b y  t r a d i t i o n a l  
p o w e r s  a n d  a u t h o r i t i e s  a r e  i g n o r e d .  I t  i s  a l s o  p a s s i o n a t e  a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  p r e s t i g e  a n d  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  o f  
i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s .  T h e r e  a r e  s o m e  p i t f a l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F r e n c h  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n .  
3 . 3  S o m e  P r o b l e m s  w i t h  A s s i m i l a t i o n  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  F r e n c h  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  i s  e x p l o i t a t i v e  a n d  o p p r e s s i v e .  H i s t o r y  h a s  i t  t h a t  
" F r a n c e  h a s  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  a n d  l a b o u r  i n  t r o p i c a l  A f r i c a  s i n c e  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y "  a c c o r d i n g  t o  i n t e r n e t  s o u r c e s  ( h t t p : / / w w \ . v . c n o t e s . c o m / f r a n c e - t r o p i c a l - a f r i c a -
r e f e r e n c c / f r a n c c - t r o p i c a l - a f r i c a ,  c o n s u l t e d  o n  5
1
h  S e p  2 0 1 3 ) .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  e g o i s t i c  i n  n a t u r e  i n  t h a t  t h e  
p r e o c c u p a t i o n  o f  F r a n c e  i s  n o t  t o  d e v e l o p  A f r i c a  b u t  r a t h e r  t o  m a k e  u s e  o f  A f r i c a n  h u m a n  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a n d  o f  c o u r s e  h u m a n  l a b o u r  b y  u s i n g  A f r i c a n s  a s  s l a v e s  t o  f i g h t  w a r s  f o r  t h e m ,  u n c o m p e n s a t e d .  T h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  i n  A f r i c a n  s o i l  w e r e  u s u a l l y  e x p o r t e d  t o  F r a n c e  a n d  u s e d  t o  d e v e l o p  F r e n c h  i n d u s t r i e s .  I n  a  n u t s h e l l ,  
t h e  s o - c a l l e d  d e v e l o p m e n t a l  m i s s i o n  i s  s e l f i s h - o r i e n t e d .  C u m m i n g  ( 2 0 0 1  : 3 )  h o l d s  t h e  o p i n i o n  t h a t  s o m e  
r e s e a r c h e s  a n d  s u r v e y s  
. . .  h a v e  e x a m i n e d  a i d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  F r e n c h  A f r i c a n  p o l i c y  a n d  h a v e  
s h o w n  h o w  i t s  r e a l  p u r p o s e  h a s  b e e n  t o  p r o m o t e  F r a n c e ' s  w i d e r  p o l i t i c o -
c u l t u r a l  o b j e c t i v e s  s o u t h  o f  S a h a r a .  
C u m m i n g  ( 2 0 0  I  : 5 9 )  p i n p o i n t s  t h e  f a c t  t h a t :  
F r a n c e ' s  n e w - f o u n d  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h e r  c o l o n i e s  s t e m m e d  f r o m  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  f r o m  a  s e n s e  o f  
p o s t - w a r  o p t i m i s m ,  a n d  f r o m  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  a n d  t h e  d i s p a r i t i e s  i n  
w e a l t h  b e t w e e n  N o r t h  a n d  S o u t h .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  h e i g h t e n e d  h u m a n i t a r i a n  
c o n c e m  a n d  a  r e s u r g e n c e  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  a s s i m i l a t i o n ,  F r e n c h  d e v e l o p m e n t  
p o l i c y  i n  t h e s e  y e a r s  b a l a n c e d  l i m i t e d  c o n c e s s i o n s  t o w a r d s  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
w i t h  g e n e r o u s  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e .  
T h e  s a m e  c r i t i c  h i g h l i g h t s  s o  m a n y  s h o r t c o m i n g s  a n d  d e f i c i e n c i e s  o f  F r e n c h  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r a m m e s  i n  
A f i " i c a  a s  s u r v e y e d  b y  s o m e  s c h o l a r s  a n d  c r i t i c s  s u c h  a s  C h i p m a n ,  M c N a m a r a ,  C h a f e r ,  A n d e r e g g e n  a m o n g  
o t h e r s  w h o  e x a m i n e d  s u c h  a i d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  F r e n c h  A f r i c a n  p o l i c y .  H e  g o e s  o n  t o  r e p o r t  t h a t  s o m e  o t h e r  
c r i t i c s  l i k e  H e s s e l ,  V i v i e n ,  D u f f a u r e ,  M i c h a i ' l o f ,  F u c h s ,  M a r c h a n d ,  T a v a r n i e r  a m o n g  o t h e r s  a t t a c k  t h e  F r e n c h  
a i d  p o l i c i e s  a n d  s t r u c t u r e s  f o r  l a c k  o f  c o h e r e n c e ,  t r a n s p a r e n c y  a n d  d e v e l o p m e n t a l  e f f e c t i v e n e s s  w h i l e  B r u n n e l  
a t t a c k s  t h e m  f o r  b e i n g  w a s t e f u l ;  M a r c h e s i n  a n d  M a r c h a l  a t t a c k  t h e m  f o r  l a c k  o f  d e m o c r a t i c  a c c o u n t a b i l i t y ;  
B o i s g a l l a i s  a n d  V e r c h a . v e ,  f o r  t h e  p o l i c i e s '  i n a b i l i t y  t o  a l l e v i a t e  p o v e r t y ;  s o m e  others~ c o n d e m n  t h e  p o l i c i e s  f o r  
t h e i r  o v e r c o n c e n t r a t i o n  o n  c l i e n t  r e g i m e s  i n  c o u n t r i e s  l i k e  R w a n d a  w h e r e  F r e n c h  s u p p o r t  i n a d v e r t e n t l y  
c o n t r i b u t e d  t o  o n e  o f  t h e  w o r s t  g e n o c i d e s  o f  t h e  2 0 '
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c e n t u r y .  l n  a d d i t i o n ,  t h e  s y s t e m  c a l l e d  t h e  " i n d i g e n a t " ,  
e n s e m b l e  d e s  i n d i g e n e s  d ' u n e  r e g i o n  o u  d ' u n  p a y s ,  r e g i m e  a d m i n i s t r a t i f  e t  j u r i d i q u e  a p p l i q u e  a u x  i n d i g e n e s  a  
l ' e p o q u e  d u  c o l o n i a l i s m e ,  n o t a m m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  ( t h e  w h o l e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  o f  a  r e g i o n  o r  
c o u n t r y ,  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  a p p l i e d  t o  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  
p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  i n  n o r t h  A f r i c a )  a l l o w e d  a d m i n i s t r a t i v e  t y r a n n y  o n  t h e  n a t i v e s .  G o v e r n o r s  c o u l d  d e f i n e  
c e r t a i n  o f f e n c e s  b y  d e g r e e s  a n d  p e r s o n s  c o u l d  b e  t r i e d  s u m m a r i l y  b y  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s .  
F r o m  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s  o f  F r e n c h  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  f i n d i n g s ,  w e  c a n  d e d u c e  t h a t  t o  b e  
a s s i m i l a t e d  a m o u n t s  t o  l o s i n g  o n e ' s  o w n  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  b a c k g r o u n d  f o r  a n o t h e r ' s .  W e  c a n  t h e r e f o r e  
a d v a n c e  t h e  a r g u m e n t  t h a t  A s s i m i l a t i o n  o f  A f r i c a  b y  t h e  F r e n c h  i s  a n  i n d i r e c t  f o r m  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  r a t h e r  
t h a n  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  c o n t i n e n t .  
4 .  A s s i m i l a t i o n :  N e o - C o l o n i a l i s m  o r  D e v e l o p m e n t ?  
I t  i s  a l r e a d y  c l e a r  t h a t  t h e  e n d i n g  o f  c o l o n i a l  r u l e  i n  m o s t  c o u n t r i e s  i n  A f r i c a  h a s  n o t  r e s u l t e d  i n  a  c o m p l e t e  
c o n t r o l  o f  t h e i r  e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  a n d  t h e i r  c u l t u r a l  a f f a i r s ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  T h e y  a r e  s o v e r e i g n  
s t a t e s  o n l y  i n  n a m e .  I n  r e a l i t y ,  m a n y  o f  t h e m  r e m a i n  u n d e r  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t r o l  o f  t h e i r  
f o r m e r  r u l e r s .  A s  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  m a n y  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  p o l i t i c a l  o r  f l a g  
i n d e p e n d e n c e  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  t r a n s l a t e  i n t o  e c o n o m i c  o r  c u l t u r a l  i n d e p e n d e n c e  ( F e n w i c k ,  2 0 0 9 ;  S a l a m i ,  
2 0 0 9 ) .  I n  t h e  u n d y i n g  w o r d s  o f O m a r  B o n g o  O n d i m b a ' s  p r e d e c e s s o r ,  L e o n  M ' b a :  
"  . . .  ' I n d e p e n d e n c e '  h a s  n o t  a l t e r e d  t h e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
c o l o n y  a n d  m e t r o p o l i s ;  b e t w e e n  G a b o n  a n d  F r a n c e  n o t h i n g  h a s  c h a n g e d "  ( c i t e d  i n  
W i l m o t ,  1 9 8 0 :  1 3 2 ) .  '  
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In essence, for most of Africa, there was a carryover of colonial institutions and structures into flag 
independence. Apart from the intellectual doctrines - which manifested themselves even during the existence of 
the two separate world ideologies - Africans were fundamentally oriented towards culture, popularly referred to 
as the total ways of life, of their colonial overlords. Though it has been argued by some scholars that, it was not a 
process of wholesale enculturation (Olutayo et ali, 2007:103), the basis of African post-colonial philosophy was 
essentially outside the grasp of Africans. 
To be sure, this interpretation is present in the current debate on language endangerment, in which European 
languages have been depicted as "killer languages" about to replace all other languages. Thus, power has usually 
been invoked as an important factor that has favoured the language of the powerful over those of the dominated, 
hence less powerfu4 populations. It is in this regard that the French policy of assimilation needs to be understood 
in its contemporary manifestation in order to avoid the danger of reductionism to mere language shift. 
Contemporary form of assimilation has involved a subtle but significant change in perspective. Analytically, this 
has involved a shift from an overwhelming focus on persisting difference - and on the mechanisms through 
which such cultural maintenance occurs - to a broader focus that encompasses emerging commonalities as well. 
Normatively, it has involved a shift from the automatic valorization of cultural differences to a renewed 
conce~ with civic integration (Brubaker, 2001 :542). This shift in analytical and normative emphasis does not 
presage a radical reversal. It does not amount to a return to the bad old days of arrogant assimilationism - For 
'while the term assimilation has returned, the concept has been transformed' (Brubaker, 2001 :543). 
Brubaker (2001 :544) further advances the six major transformations on the concept of assimilation that is driven 
by the forces of globalization. According to him, they include: a shift from organic understandings of 
assimilation, focusing on an end state of complete absorption, to abstract understand ings of assimilation, 
focusing on a process of becoming similar (in some respect, to some reference population); a shift from 
transitive to intransitive understandings of assimi lation; a shift from an individual-level assimilation to a 
population-level assimilation; a shift from thinking in terms of homogenous units to thinking in terms of 
heterogeneous un its; a shift in the foc us of normative concern informing research on assimilation from cultural 
to socio-economic matters ; and a shift from the mono-dimensional question, ' how much assimilation?' to the 
multi-dimensional question, 'ass imi lation in what respect, over what period of time, and to what reference 
population? ' . 
Reformulated in this manner, and divested of its 'assimilationist' connotations, the concept of assimilation - if 
not the term itse lf - seems not only useful but indispensable to understanding contemporary forms of 
colonization, albeit in development studies . To further demonstrate this, it would be useful to quickly examine 
the three forms of colonies to see the extent to which the Western European hegemony, exemplified by France 
was entrenched. 
Mufwene (2002) distinguishes between trade, settlement and exploitation colonies. According to him, trade 
colonies were the first to develop. This typically happened soon after Europeans explored new terr itories and 
establi shed trade relations with the local people on more or less egalitari an terms, although the terms of 
interaction changed later, at the expanse of indigenous population. 
In the later part of the world, the trade colonization was concurrent with settlement colonization. Europeans 
settled to build new homes or better Europe than what they had left behind. The nature of interact ions among 
di fferent populations in these new colonies often led to protracted competition and selection among the 
languages and dialects they brought with them, leading to shifts from some to others and to the loss of s~veral of 
them, as well as to the emergence of new language varieties typically lexified by European languages (Mufwene, 
2002 :11 ). It is important to re- iterate that no significant language loss has so far been associated with trade 
colonization, even when trade was abused to enslave and deport some of the indigenous populations. 
Especially noteworthy about settlement colonies is the fact that they gradually produced local or regional 
monolingualism, favouring the language of the colonizing nation but dooming to extinction the languages 
brought by the Africans and Europeans originating from countries other than the colonizing ones. Also, unlike 
trade colonies, settlement colonies everywhere gradually evolved to some form of economic (and social) 
integration that has endangered languages other than those of the colonizing European nation, or one adopted by 
it. Although both settlement and exploitation colonies developed from the trade colonies, in pa11 as the 
consequence of European commercial greed in wanting to control the sources of raw materials and other 
products needed in Europe, very few colonizers planned or decided to build new homes in the exploitation 
colonies (Mufwene, 2002: 13). 
Indeed, as the term exploitation colony suggests, these colonies were intended to be exploited for the enrichment 
of the European metropole. The colonizers were generally civil servants or companies' employees who served 
limited terms and had to retire back in Europe. With the help of missionaries and their schools, they generally 
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I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  a n d  G l o b a l  S t r a t e g y  
I S S N  2 2 2 4 - 5 7 4 X  ( P a p e r )  I S S N  2 2 2 4 - 8 9 5 1  ( O n l i n e )  
V o l . l 6 ,  2 0 1 3  
w w w . i i s t e . o r g  
f s r i  
d e v e l o p e d  a n  i n t e r m e d i a r y  c l a s s  o f  i n d i g e n o u s  b u r e a u c r a t s  o r  l o w - l e v e l  a d m i n i s t r a t o r s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  
c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n s  o r  t h e y  t h e m s e l v e s  l e a r n e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  l o c a l  l a n g u a g e s ,  
b u t  t h e y  e n c o u r a g e d  n o  m o r e  t h a n  t h i s  l o c a l  c o l o n i a l  e l i t e  t o  l e a r n  s c h o l a s t i c  v a r i e t i e s  o f  t h e i r  l a n g u a g e s .  
I t  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  l a n g u a g e s ,  t h e  b a l a n c e  s h e e t s  f r o m  E u r o p e a n  c o n t a c t  
w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  l o o k  v e r y  d i f f e r e n t  i n  s e t t l e m e n t  c o l o n i e s  t h a n  i n  t h e i r  e x p l o i t a t i o n  c o u n t e r p a r t s .  A n  
i m p o r t a n t  r e a s o n  i s  t h a t  t h e  c o l o n i a l  a g e n t s  w e r e  l e s s  s o c i a l l y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  i n v e s t e d  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  
c o l o n i e s  t h a n  w e r e  t h e  c o l o n i s t s  i n  s e t t l e m e n t  c o l o n i e s .  T h e  l a t t e r  c o n s i d e r e d  t h e i r  c o l o n i e s  a s  t h e i r  h o m e s  a n d  
t h e  p a t t e r n s  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  g r a d u a l l y  m o v e d  f r o m  s p o r a d i c  t o  r e g u l a r ,  w i t h  
t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  g r o w i n g  f r o m  m a r g i n a l  t o  e n g a g e d .  A l s o ,  
u n l i k e  i n  e x p l o i t a t i o n  c o l o n i e s ,  w h e r e  t h e  E u r o p e a n  c o l o n i z e r s  r e m a i n e d  a  s m a l l ,  t h o u g h  p o w e r f u l ,  m i n o r i t y ,  t h e  
c o l o n i s t s  i n  n o n - p l a n t a t i o n  s e t t l e m e n t  c o l o n i e s ,  b e c a m e  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t i e s  a n d  i n s t i t u t e d  s o c i o -
e c o n o m i c  s y s t e m s  t h a t  f u n c t i o n  t o t a l l y  i n  t h e i r  o w n  d o m i n a n t  l a n g u a g e  ( M u f w e n e ,  2 0 0 2 :  1 5 ) .  
5 .  B r i d g i n g  C o n c e p t u a l  G a p s  
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  g o a l  o f  c o l o n i a l i s m  w a s  u n i v e r s a l  - e x t r a c t  e c o n o m i c  b e n e f i t s  f o r  
t h e  c o l o n i z i n g  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  F r a n c e  h a d  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  h e r  c o l o n i a l  r u l e .  W h i l e  
o t h e r  E u r o p e a n  c o l o n i s t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  E n g l a n d ,  w a n t e d  t o  e x p l o i t  r e s o u r c e s  a n d  c r e a t e  a  p r o f i t a b l e  e n v i r o n m e n t  
f o r  i t s  s e t t l e r  c o m m u n i t i e s ,  F r a n c e  e s p o u s e d  a n  a d d i t i o n a l  g o a l  o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  A f r i c a n  p o p u l a t i o n s  w i t h i n  i t s  
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  i n t o  F r e n c h  c i t i z e n s .  N o w h e r e  i s  t h i s  e f f o r t  e p i t o m i z e d  b e t t e r  t h a n  i n  W e s t  A f r i c a .  T h i s  
a p p r o a c h  i n c i d e n t a l l y  a f f e c t e d  t h e  t y p e  o f  c o l o n i a l  r u l e  a n d  t h e  p o s t  c o l o n i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  
t h e s e  c o u n t r i e s  i n  a n  e l e m e n t a l  w a y  ( F e n w i c k ,  2 0 0 9 : 2 ) .  
T h e  F r e n c h  c o l o n i a l  p o l i c y  i m p o s e d  d i r e c t  r u l e ,  l i m i t i n g  r i g h t s  o f  t h e  A f r i c a n  p e o p l e s .  T h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n s  e s t a b l i s h e d  a  c o m p l i m e n t a r y  e c o n o m y  b a s e d  o n  e x p o r t i n g  r a w  g o o d s  a n d  i m p o r t i n g  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  T h e y  i n t r o d u c e d  E u r o p e a n  c u l t u r e  a n d  t a u g h t  t h e i r  o w n  h i s t o r y  i n  s c h o o l s .  T h e  i d e a  o f  a  
u n i t e d  F r e n c h  E m p i r e  w a s  m o o t e d  w i t h  t h e  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n .  R e e l i n g  f r o m  t h e  i d e a l s  o f  e q u a l i t y  f r o m  t h e  
1 8 4 8  R e v o l u t i o n ,  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c  g r a n t e d  p o l i t i c a l  r i g h t s  a n d  c i t i z e n s h i p  f o r  F r e n c h i f i e d  A f r i c a n s .  I t s  r u l e  i n  
W e s t  A f r i c a  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e g r e e  o f  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  B l a c k s  ( F e n w i c k ,  
2 0 0 9 ) .  
F r e n c h  W e s t  A f r i c a n  c o l o n i e s  e n j o y e d  t h e i r  c l o s e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  t i e s  w i t h  t h e  m e t r o p o l e .  W h i l e  
o t h e r  F r e n c h  c o l o n i e s  w e r e  f i g h t i n g  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e s e  s t a t e s  w e r e  c a l l i n g  f o r  a  f e d e r a t i o n  w i t h  F r a n c e  -
w a n t i n g  t o  e x t e n d  t h e  p r o c e s s  o f  a s s i m i l a t i o n  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  s a m e  r i g h t s  a s  F r e n c h  c i t i z e n s  b u t  r e m a i n  
u n i t e d .  I n  c o m p a r i s m  w i t h  t h e  E n g l i s h ,  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  h a d  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  a s s i m i l a t e  A f r i c a n s  w i t h i n  i t s  
E m p i r e )  l a c k i n g  t h i s  c u l t u r a l  a s p e c t ,  i t  w a s  e a s i e r  f o r  t h e m  t o  d i s e n g a g e  f r o m  t h e i r  f o r m e r  c o l o n i e s .  W h i l e  f o r m e r  
B r i t i s h  c o l o n i e s  w a n t e d  t o  m a i n t a i n  t r a d e  a n d  d e v e l o p m e n t  a i d  w i t h  t h e  U . K . ,  E n g l a n d  w a s  n o t  e n t r e n c h e d  i n  t h e  
p o l i c i e s  o f  i t s  f o r m e r  c o l o n i e s  l i k e  t h e  F r a n c e .  
I n  i t s  i n d e p e n d e n c e  n e g o t i a t i o n s ,  F r e n c h  W e s t  A f r i c a  s i g n e d  C o o p e r a t i o n  A c c o r d s ,  e n s u r i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
F r e n c h  i n f l u e n c e .  T h e s e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  c o l o n i a l i s m  a f f e c t e d  t h e  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n s  e r e c t e d  b y  t h e  
c o l o n i a l  p o w e r s  a n d  t h e  a f f a b i l i t y  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  I n  t u r n ,  t h i s  a f f e c t e d  t h e  p r o c e s s  o f  d e c o l o n i z a t i o n ,  t h e  
m e t h o d  a n d  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  f o r m e r  c o l o n i a l  p o w e r s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t l y ,  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  F r e n c h  c u l t u r a l  v a l u e s  i n  t h e  p o s t - c o l o n i a l  s o c i e t i e s  ( F e n w i c k ,  
2 0 0 9 ) .  
I t  m u s t  b e  1 n e n t i o n e d  t h a t ,  a s  a  c o u n t r y  w i t h  a  s t r o n g  a s s i m i l a t i o n i s t  t r a d i t i o n ,  F r a n c e  h a s  l o n g  f a v o u r e d  
i n t e g r a t i o n  w i t h  i t s  n a t i o n a l  c u l t u r e  o v e r  a n y  p a r t i c u l a r i z e d  g r o u p  i d e n t i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  F r a n c e ' s  s t r o n g  s e c u l a r  
p o l i c i e s  r e l e g a t e  r e l i g i o n  i n t o  t h e  p r i v a t e  s p h e r e  a n d  a i m  t o  r e s e r v e  t h e  p u b l i c  s p h e r e  f o r  a  s i n g u l a r  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  - t h e  F r e n c h  p e o p l e  m a d e  u p  o f  u n i q u e l y  F r e n c h  n a t i o n a l  v a l u e s .  T h e  c o u n t r y - w i d e  b a n  o n  r e l i g i o u s  
s y m b o l s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  2 0 0 4  r e p r e s e n t s  F r a n c e  m o s t  p r o m i n e n t  r e l e g a t i o n  o f  r e l i g i o n  i n t o  t h e  p r i v a t e  s p h e r e  
( B i e n k o w s k i ,  2 0 1 0 : 4 3 7 ) .  C u r r e n t l y ,  F r a n c e ' s  a s s i m i l a t i o n i s t  p o l i c i e s  g o  b e y o n d  d e t e r m i n i n g  h o w  s t u d e n t f - s  c a n  
s y m b o l i s e  t h e i r  f a i t h  i n  s c h o o l s ;  t h e y  h a v e  a l s o  e x t e n d e d  i n t o  d e t e r m i n a t i o n s  o f  F r e n c h  c i t i z e n s h i p .  F r a n c e  
r e q u i r e s  a s s i m i l a t i o n  a s  a  p r e c o n d i t i o n  t o  o b t a i n i n g  c i t i z e n s h i p .  
O n  J u n e  2 7 ,  2 0 0 8 ,  F r a n c e ' s  h i g h e s t  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y ,  t h e  C o n s e i l  d ' E t a t ,  t o o k  i t s  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n  a  s t e p  
f u r t h e r  t h a n  i t  e v e r  h a d  b e f o r e .  M m e  M . ,  a  M o r o c c a n  i m m i g r a n t  m a r r i e d  t o  a  F r e n c h  c i t i z e n  w i t h  w h o m  s h e  h a s  
f o u r  F r e n c h - b o r n  c h i l d r e n ,  a p p l i e d  f o r  F r e n c h  c i t i z e n s h i p .  H o w e v e r ,  M m e  M .  ' s  b e l i e f  i n  S a l a f i s t  I s l a m  a n d  h e r  
w e a r i n g  o f  a  n i q a b ,  p r e c l u d e d  h e r  a t t a i n m e n t  o f  F r e n c h  c i t i z e n s h i p .  T h e  C o n s e i l  d '  E t a t  r u l e d  t h a t  M m e  M .  ' s  
p r a c t i c e  o f  h e r  r e l i g i o n  w a s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  v a l u e s  o f  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  
f o u n d  t h a t  s h e  h a d  n o t  f u l f i l l e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n  n e c e s s a r i l y  f o r  a t t a i n m e n t  o f  F r e n c h  c i t i z e n s h i p  
( B i e n k o w s k i ,  2 0 1  0 : 4 3 8 ) .  
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Since this decision, Fr~nce has continued down this strong path of assimilation. Between mid-June 2009 and 
January of 2010, events in the French Parliament culminated in the Parliamentary Commission recommending 
that the full Islamic veil be outlawed in public buildings, but did not go so far as recommending a full ban on the 
streets, thus creating an admixture of cultural, academic and identity challenges within the French society 
(Vladescu, 2006: 16). 
We should however, not overrate the importance of European languages regarding language endangerment. The 
experience in former exploitation colonies has certainly not been the same as in former settlement colonies, 
although European colonization has undeniably spread European languages to territories where they were not 
spoken 400 years ago. Indeed, the balance sheet has of course involved more losses than gains, but we must 
always remember that the outcome of the contacts of population and of languages in settlement colonies 
anywhere, including French colonies, has not consisted of losses only. This is especially important in view of the 
French West African colonies, where, despite the adoption of French as lingua franca (official language), other 
local languages have survived, and indeed, prevailed for many decades after French colonial rule. 
The above considerations are simply a reminder that, just as colonisation has not been uniform worldwide, the 
vitality of languages has not been uniformly affected everywhere, not even in former settlement colonies. In 
future research, it will help to examine the social structures of these former colonies in terms of which have 
majority European populations and which do not, whether this has some correlation with economic development, 
and to what extent particular patterns of interaction across language or dialect boundaries are linked to the 
process oflanguage endangerment (Mufwene, 2002: 12). 
Conclusion 
This paper has critically examined the spread of French language within contemporary literature on neo-
colonialism and development. The arguments were hinged on the present world order and in the dynamics of the 
coexistence of languages. It is apparent that indigenous African languages are largely eliminated and 
marginalised from use. Instead of investing in and using their linguistic, cultural, and human potential, African 
governments and the elite still continue to channel away their resources and energies into learning 'imperial' 
languages that are used by a tiny minority of the populations. Against the backdrop of constraining global 
forces, and Africa's internal problems (wars, repression, and general economic misery) , which continually 
narrow their chances in the international system, the paper argues that African languages could be the most 
critical element for Africa's survival, and cultural and economic development (Negash, 2005). In order for this to 
happen, however, Africa must invest in this sector of 'cultural economy' as much as it does in the 'material 
economy' , since both spheres are interrelated and impact on each other in a globalising world. 
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